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1. ORÍGENS
Segons Darwin, el Gallus domesticus prové de l'espècie silvestre Gallus ban-
kiwa, espècie originária d'Asia (selves de l'india i Indo-xina).
Sembla que 1500 anys abans de la nostra era hom ja comerciava amb gallines.
L'extensió s'iniciá cap a la Xina, després cap a Mesopotámia, Egipte i poste-
riorment Europa.
La introducció a Catalunya la degueren fer els celtes, grecs i romans. Am
bé, la introducció de l'aprofitament productiu potser va anar més aviat a arrec dels
romans, perquè ens diu Colume•la (50), que mentre els pares de familia grecs gastaven
els diners destinats a mantenir els fills en juguesques de baralles de galls, els pares de
familia romans procuraven de guanyar-ne mitjançant la cria de gallines.
Ja ells en tenien diverses races i van saber utilitzar les gregues (Rodes, Media,
Tanagra, Calcis) com a productores de carn, perquè eren de gran port, perä eren males
mares i per a aquestes funcions utilitzaven les races pròpies. També ells van observar
que les que millor els funcionaven eren les híbrides de gregues i romanes.
Una vegada a Catalunya, cal suposar que estigueren sotmeses a una selecció
natural i artificial, sense descartar la introducció de gens provinents d'altres països
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al llarg dels segles, però a poc a poc van anar formant-se uns animals resistents i adap-
tats al nostre medi, que esdevingueren autäctons.
Com a dada anecdòtica al llarg de la histäria podem indicar que, ja a l'época
medieval, l'aviram del Baix Llobregat tenia un nom. Als Comtes de Barcelona els agra-
dava de cobrar els censos mitjançant pollastres, gallines i capons provinents d'aquesta
comarca.
2. RECERCA I DEFINICIÓ DE RACES DE GALLINES CATALANES
A l'estranger ja s'havia iniciat la definició i millora productiva de les races
de gallines que els eren pròpies. Des de mitjans s. XVIII fins al final del XIX, es pro-
dueix a Catalunya importaci6 d'ous i aviram de l'estranger (França) (Anónim, 1867).
Horn mira d'evitar les despeses ocasionades per aquesta importació mitjan-
çant la recerca, definici6 i millora de races autäctones. Aquests moviments comença-
ren al final del s. XIX i es desenvoluparen durant la primera meitat del s. XX. Com
a factors favorables podem esmentar la fundació de l'Escola d'Avicultura «El Paraíso»,
a Arenys de Mar, pel professor Salvador Gasten& així com les exposicions i concursos
patrocinats pel Govern, per la Mancomunitat i posteriorment per la Generalitat.
A conseqüència de tot això sorgí a Catalunya l'anomenada d'unes races de
gallines: la raça catalana del Prat, la raça Paraíso, la raça penedesenca, la raça emporda-
nesa, etc.
2.1. La raça Prat
Tingué l'origen en les gallines del Baix Llobregat. Fou seleccionada, defi-
nida i estandarditzada pel professor Salvador Castelló i altres avicultors. Això es féu
en les varietats lleonada i blanca.
Els animals tenien doble aptitud, és a dir, eren destinats tant a la producció
d'ous com de carn. En aquells moments la gallina del Prat era considerada una excel.lent
ponedora, i els pollastres molt aptes per a fer capons i d'una carn molt fina.
La difusió es féu per tot l'Estat espanyol i América del Sud, on arribà a aga-
far el nom de catalana del Plata.
2.2. La raça Paraíso
Fou una raça sintética. La considerem catalana perqué hi va entrar la raça
Prat i la seva formació tingué lloc a Catalunya. Els treballs foren iniciats l'any 1915
a la granja Paraíso de l'Escola d'Avicultura d'Arenys de Mar, pel professor Salvador
Gasten&
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L'objectiu era posar el país a l'altura de l'estranger amb aviram de carn. Es
tractava d'aconseguir una raça amb les característiques organolèptiques de la raça Prat
però amb un volum superior de carn.
El procés de formaci6 fou Prat x Orpington i Descendència x Rhode Island.
Després, retroencreuaments per a fixar caràcters.
En primer lloc treballà amb una variant lleonada, però les dificultats d'uni-
formització l'obligaren a enfocar l'esquema cap a una variant blanca utilitzant les varie-
tats blanques de les races formadores.
Va tenir èxit a les exposicions i congressos estrangers. Es va difondre per
Espanya i l'estranger. El 1932 diu que se'n comptaven 5.000 exemplars.
2.3. La raça penedesenca
La raça de gallines del Penedès s'ha vingut caracteritzant, des de temps que
no podem precisar, per la posta d'un ou de color de closca marró-rogenc molt intens,
conegut com l'ou rogenc de Vilafranca (Rossell, 1928).
L'any 1021, la Mancomunitat va decidir un patró basat en una coloració favada
en pota blanca. Però ni era el patró més adequat, ni va tenir continuïtat.
Cap al 1930 hi va haver nous intents d'estandaritzar-la. El patró es va arribar
a fer per una Agrupació de Criadors de Penedesenques, basant-se en una gallina aper-
divada i un gall pitnegre amb pota blava. Per :. mai no va ésser presentat per al reco-
neixement oficial, i hem de considerar que va quedar en un intent. La mort, el 1933,
del professor P. Rossell i Vilà impulsor de tot això, probablement va impedir la realit-
zació d'aquesta tasca.
Amb tot, a partir del grup racial del Penedès i fent servir animals dels nuclis
que havia format l'Agrupació de Criadors, els anys 30, en foren seleccionades una
gallina negra i una de blanca pels avicultors J. Montserrat i J. Mili. Horn les deno-
mina vilafranquines. Llurs patrons varen ser presentats per J. Montserrat a la II Assem-
blea Nacional d'Avicultors de l'any 1946, a Barcelona. Allí fou aprovat el patró de
la negra, única variant del grup racial del Penedès que obtingué reconeixement
oficial i fou incläs en el llibre espanyol de patrons avícoles.
La difusió es féu pel Penedès i Baix Empordà principalment.
2.4. La raça empordanesa
Té l'origen en gallines de les comarques de l'Empordà. Mai no foren estan-
darditzades, o almenys no en tenim noticia, però hi ha dades segons les quals concur-
saven dues varietats: blanca i rossa (lleonada o groga).
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2.5. Altres grups racials
També tingueren anomenada la vallesana, la selvatana, la garrotxina, etc.
3. REGRESSIÓ
La regressió d'aquestes races comença a mitjan decenni dels 50.
Com a causes podem destacar que sorgiren altres races estrangeres més pro-
ductives: Leghorn, Rhode Island, New Hampshire, etc. Després, els híbrids comer-
cials. Això, a nivell industrial; a nivell rural hi hagué un abandó i una anada cap a
les grans ciutats, amb la qual cosa els pagesos que haurien, potser, mantingut aquelles
gallines de tota la vida, no ho van fer.
Com a resultat, la Paraíso esta completament perduda.
La Prat, la penedesenca i l'empordanesa quedaren en un estat precari de con-
servació en unes poques cases de pages, amb animals poc seleccionats i desuniformes.
4. RECUPERACIÓ
Malgrat tot, ha estat posible la recuperació de les autòctones. Unes circums-
tancies favorables ho han fet possible i algunes ho justifiquen. Entre elles podem
destacar:
—Existencia d'alguns exemplars en mans de pagesos que no buscaven una
explotaci6 avícola a nivell industrial.
—Tendencia actual a la recuperació dels valors histärico-culturals.
—Retorn a les cases de camp i ganes d'adornar-1es amb allò que els era propi.
—Tendencia al consum d'un pollastre diferent a l'actual en alguns sectors.
—Divulgaci6 per la F.A.O. (dins l'ambit científic) de la importancia que té
que no es perdin els gens de les races autòctones, perque és un perill quedar-se només
amb les races que avui dia ens resulten productives.
—Conscienciació de les institucions per a finançar-ho.
La recuperació de la raça Prat fou iniciada l'any 1974 per l'Ajuntament del
Prat de Llobregat amb la col•laboraci6 de la Sra. Rosa Álvarez, Vda. de Colominas,
i l'assessorament tècnic del Sr. Enric Corominas.
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TIPUS
CRESTA
ORELLETES
COLOR DE POTES
COLOR CLOSCA
DELS OUS
EMPORDANESA
Semipesant
Senzilla amb clavell
Roges
Groc
Marró rogenc fosc	 Marró rogenc
PENEDESENCA
Lleuger
Predominant
Blanques
Blau
La procedència del bestiar fou del que quedava per les masies del Prat.
Quant a la tasca feta, podem destacar: la formació d'una Associació de Cria-
dors, una exposició concurs anual i una selecció productiva i morfológica.
Com a resultats assolits: un augment de la posta, una major uniformització
i embelliment de la raça, un augment de la demanda d'exemplars a tot el país, la comer-
cialització del pollastre i l'obtenció de la denominació d'origen.
Cap al futur cal desitjar que funcioni el conveni I.R.T.A. + Associació de
Criadors enfocat cap al millorament de la producció de carn. Amb això hom pretén
de continuar amb la selecció d'una línia materna millorada bàsicament per caràcters
reproductius i una línia paterna millorada per caràcters de creixement i conformació.
El producte que haurà de comercialitzar l'Associació serà el fruit de l'encreuament
entre ambdues línies.
La recuperació de les races penedesenca i empordanesa fou iniciada l'any 1982.
Horn cercava de salvar de l'extinció les restes d'aquelles gallines ponedores de l'ou ver-
mell de Vilafranca i fou duta a terme en les installacions del que avui és la Unitat
de Genètica Avícola de l'IRTA en el Centre de Mas Boyé. El veterinari Antoni Jordà
fou qui inicià la recollida d'ous i aviram per masies i mercats (Jordà, 1984).
Les referències el portaren a buscar aviram a l'Empordà perquè hom deia
que hi havia unes gallines que ponien un ou molt fosc. Com a conseqüència fou recollit
un grup racial bastant diferent, que recordava les gallines empordaneses antigues.
Així doncs amb aquesta labor quedaren recuperades la penedesenca i l'empor-
danesa. Inicialment constituïren dues poblacions, d'unes 300 gallines i els respectius
galls cada una, heterogènies pel que fa a l'aspecte extern, peró compartint les caracte-
rístiques bàsiques al exposades al quadre núm. 1:
Quadre 1.
Per a aconseguir-ne el reconeixement com a raça calia dotar-les d'una uni-
formitat externa. Calia doncs definir una o diverses varietats pures, dins cada grup racial.
Obtenir-ne només una varietat, dins cada grup, suposava menys feina, però
una pèrdua de variabilitat gènica elevada.
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Obtenir-ne diverses suposava més feina, per-e) com a contrapartida la conser-
vació de major variabilitat génica i l'obtenci6 de subpoblacions tancades, fàcilment
identificables i útils de cara a un plantejament futur d'aprofitar l'heterosi en un pro-
grama de millora genética.
La decisi6 que hom prengué fou d'obtenir-ne diverses en funció dels antece-
dents histärics, dels al•lels més freqüents en determinats loci responsables del color
i de la presència de gens interessants malgrat que no fossin altament freqüents, com
per exemple el barring-sex-linked, que ben planificat és útil per a obtenir un sexatge
genètic en raça pura i en encreuament.
Per a tot això calgué fer un estudi genètic, i una vegada aclarits els factors
genètics presents foren emprades les tècniques de la genética clàssica per a obtenir indi-
vidus homozigots o races pures per a determinats al . lels (Francesch i Jordá,
1986-1987-1988).
Com a resultat han estat obtingudes quatre varietats de la raça penedesenca:
negra, aperdivada, color blat i barrada; així com tres de l'empordanesa: blanca, roja
i rossa.
Un resum de llurs característiques morfològiques ha estat publicat per Fran-
cesch (1989), i un treball més ampli al respecte, donant lloc a la confecció d'uns patrons,
ha estat elaborat per Francesch et al. (1989). Aquest treball será aprovat pel Col.legi
Nacional de Jutges Avícoles, i amb això aquestes races gaudiran d'un nom oficialment
reconegut.
5. CARACTERÍSTIQUES PRODUCTIVES
Cal destacar, que els treballs d'uniformitzaci6 i purificació de varietats, sem-
pre han anat acompanyats de la selecció de les gallines amb més bons nivells produc-
tius i dels galls fills de l'élite, tant pel que fa a la producció d'ous com al color de
la closca.
Estem en procés de conèixer, cada dia més, aquestes races des d'un punt de
vista productiu, conèixer llurs potencialitats i llurs possibilitats d'utilització.
Pel que fa a posta, a la raça empordanesa se li pot estimar una producció
de 180 ous a les 72 setmanes de vida, a la Prat uns 170, i 150 a la penedesenca.
La raça Prat és la que té uns nivells de Hoguera més elevats. S'han fet estimes
que han determinat un 30% de lloquera, mentre que en la penedesenca i l'emporda-
nesa el valor baixa cap a un 10%.
El pes mitjá dels ous és d'uns 65 g en totes tres races.
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L'edat al 5% de posta és de 22 setmanes en totes tres.
Les races Prat i empordanesa són semipesants. Les varietats aperdivada, color
blat i barrada de la penedesenca són lleugeres, peró la varietat negra es comporta com
a semipesant. Avui per avui això encara constitueix un problema científic. tracta
d'un efecte del mateix aliel que determina el color negre total? Constitueix la varie-
tat negra un grup racial diferent, no sabem per quina raó histórica? En aquests moments
s'han iniciat uns treballs d'investigació encaminats a fer llum a aquest problema.
Els pollastres de les races Prat, empordanesa i penedesenca negra aconse-
gueixen un pes viu mitjà de 2 quilos a les 18 setmanes de vida. Les polletes, d'1,5 a
les 20 setmanes. Són les més aptes per a pensar-hi de cara a un programa de millora-
ment per a producció de carn de qualitat. En canvi, la resta de varietats de la penede-
senca, pel fet de ser lleugeres i tenir un consum d'aliment més baix, prometrien més
en un programa de millora per a la producció d'ous molt foscos.
6. FUTUR
Cap al futur cal aconseguir el reconeixement oficial d'aquestes races mitjan-
çant l'aprovació dels patrons, de les races penedesenca i empordanesa tant pel que fa
a nivell nacional com estranger.
Cal també assegurar-ne la conservació per a constituir un banc de gens que
no deixa d'ésser un dels objectius pels quals han estat recuperades. Per això s'ha de
comptar amb associacions de criadors, granges-escola i jardins zoològics. No hem de
descartar com a complement, la possibilitat de la congelació de semen.
Quant a llur utilització, en aquests moments poden ésser emprades perfec-
tament com a gallines camperes per aquelles persones que els agrada de tenir unes
guantes gallines per a produir-se els ous per al consum propi. No hem de descartar
tampoc llur utilització com a productores d'un ou molt fosc que té un mercat. Així
mateix són útils per a produir el pollastre de pagès, ben cotitzat, i cada dia més dema-
nat en determinats sectors.
Als centres d'investigació els correspon d'estudiar-les i caracteritzar-les, així
com d'utilitzar-les amb fins productius o merament científics. En aquest sentit cal
esperar que tingui èxit el projecte IRTA enfocat cap a l'obtenció d'un pollastre dels
denominats «Q» (creixement més lent, més gustosos i més magres que els broilers
actuals). Es tracta d'arribar, mitjançant un procés de millora genètica, a un esquema
d'encreuaments per a produir un pollastre econòmicament rendible, en una explota-
ció que compleixi les normes de cria de la denominació «Q» de qualitat.
Cal tenir present també que la ciència avançarà, i la transmisió de caràcters
interessants d'una raça a una altra cada vegada serà més sofisticada, però més efectiva.
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No podem descartar que les races de qué hem parlat tinguin caràcters d'interès que
un dia calgui incorporar a races més productives, però deficients en alguns aspectes,
com per exemple resistència a una malaltia o caràcters regulats per un sol gen, que
milloren aspectes productius.
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